





乳頭腺腫 7，梓粘液性嚢胞腺腫 3，慢性醇炎 5）。 K-ras

















14. Staurosporine-induced apoptosis is independent 
of p16 and p21 and achieved via arrest at G2/M 

























1. Involvement of Ca2+ channels in abnormal excit-
ability of hippocampal CA3 pyramidal cells in 

















ガコノトキシン GVIA3μM，鉛（塩化鉛） 3 μMでは
異常興奮は抑制されなかった。（司異常興奮を示す群の
Ca2＋スパイクは塩化カドミウム lOμMにより完全に
抑制されたのに対し，異常興奮を示さない群及びウイ
スターラットでは影響を受けなかったO 以上より
NER海馬 CA3細胞の異常興奮には亜型については
特定できないものの Ca2＋チャネル異常が関与してい
ると考えられた。
